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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the influence the level of mudharaba deposit profit sharing, level of liquidity, and firm
size toward mudharaba deposit in Islamic Banks listing on Indonesia Bank for the year 2010-2014. The research method used is
explanatory research. The analysis method in this research is the multiple linear regression analysis. This source of data is
secondary data namely financial statements that obtained from the website of Islamic Banks. 
The results of this research show that level of mudharaba deposit profit sharing, level of liquidity, and firm size simultaneously have
influence toward mudharaba deposit. Partially, level of mudharaba deposit profit sharing and firm size has positive influence toward
mudharaba deposit, while level of liquidity has negative influence toward mudharaba deposit.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat likuiditas, dan ukuran perusahaan
terhadap deposito mudharabah di Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2014. Metode penelitian yang
digunakan adalah explanatory research. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari website BUS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah, tingkat likuiditas, dan ukuran perusahaan secara
bersama-sama berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Secara parsial, tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah, sedangkan tingkat likuiditas berpengaruh negatif deposito
mudharabah.
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